











































































































































































































































































































































































































1869 41 30 8 一 1 一 一 一 80
1871 37 20 5 一 17 一 一 一 79
1873 38 17 5 一 20 　 一 一 80
1875 35 15 14 一 16 一 一 一 80
1877 37 19 20 一 3 一 一 1 80
1879 36 20 19 一 2 一 一 3 80
1881 45 14 15 一 2 一 ｝ 4 80
1883 47 11 15 一 3 一 一 4 80
1885 47 11 14 一 3 一 一 5 80
1887 47 12 13 一 3 ｝ 一 5 80
1889 48 12 11 1 1 一 一 7 80
1891 45 10 11 2 1 一 ㎜ 11 80
1893 43 14 8 1 一 1 1 14 82
1895 44 16 6 一 一 1 1 14 82
1897 50 21 3 一 一 一 一 8 82
1899 52 223 一 1 一 一 4 82
1901 58 21 2 一 1 一 一 一 82
1903 57 22 　 1 1 一 1 一 82
1905 54 23 　 2 1 　 1 1 82
1907 46 31 ｝ 3 一 一 1 1 82
1909
?（???
28 一 8 一 一 6 25 91





























1869（1） 40，610 247 21，8967，828 2，192 97，278［40］244，5942，423，586［1867］
1873＿77（2） 44，353 23，26419，166 5，081 5，59599，848［33］01，5402，760，586［1875］
1879－83（2） 6LO28540 15，99719，7391，650 3，407 16，450119，918［33］59，1112，972，805［1880］
1885＿89（2＞ 82，337 24，445 19，8955，142 3，37742，1571 8，639［42］424，81！3，182，003［1885］

















































1874 18，70436，545 69，78235，98592，1802，734 259，592［50］524，914
187756，67721，78574，42746，395123，9781，830 328，088［58］569，030
1878 55，30943，45667，83243，488128，0391，904 3’S2，687［59］585，444
1881 75，523 33，403 43，420 70，542 87，786313，345［52］597，517
188482，353 42，57264，31644，246128，！42 537 364，602［59］622，792











1893126，727 21，045 49，55430，203270，654 5．18 93，364594，506［80コ744，204
1898109，437 101，94818，272299，190L90373，427607，444［74］822，050
1903 75，44522，864 101，202 30，448 441，7644，847 73，6567 4，894［83］909，846
















































? 33 36 39 42 45 51 57 66 69
貴　族 11 12 14 14 1512 10 101











年 33 42 51 54 62 66



































































18697 8 一 一 一 33 12 1 4 8 2 一 5 一 一
18717 9 一 一 1 30 12 1 7 7 1 一 4 皿 1
18737 10 1 　 1 27 12 1 10 6 2 一 2 一 1
18757 11 1 一 1 27 13 一 9 4 2 1 2 一 1
187711 12 1 一 1 24 13 一 5 5 1 2 2 一 3
187911 10 一 一 一 25 10 一 3 8 4 2 2 1 4
188113 7 1 　 2 24 8 一 2 8 3 5 2 1 4
188313 5 1 ｝ 1 24 7 一 3 12 3 3 3 2 2
188513 5 1 1 2 26 5 一 4 14 2 2 1 1 3
188716 6 1 1 2 23 5 1 4 12 2 2 ｝ 1 4
188914 6 1 1 3 25 4 1 3 10 2 3 一 2 4
189115 9 2 2 4 21 3 1 3 11 一 3 皿 1 4
189316 6 3 2 7 20 3 1 2 11 2 2 一 2 4
189518 10 4 1 7 19 3 1 1 8 4 一 一 3 2
1897 238 3 一 5 18 3 一 1 12 4 1 一 3 1
189922 8 3 一 4 21 5 一 2 11 1 1 一 2 2
190124 9 2 一 2 23 4 一 2 10 1 1 一 1 3
190322 11 2 一 1 22 4 1 2 7 2 1 一 2 2
190525 14 2 一 2 22 3 1 1 5 2 一 1 2 2
190725 11 1 一 4 20 3 1 3 8 一 一 2 2 2
190913 12 1 　 5 14 3 一 5 7 16 一 3 7 5
191113 11 1 一 5 13 4 一 4 8 17 一 3 7 5
（1）退役軍人を含む．
一263一
264
［22a］　本訳（V），157ページ3－4行目「社会的構成」への追加訳注．前注［16
　bコを参照．
［27a］　本訳（V），161ページ7行目「社会的構成」への追加訳注．前注［16b］を参
　照．
［27b］　本訳（V），161ページ7－8行目「農民代表」を「農業代表」に改める．
（第3章）
［15a］　本当（V［），173ページ3回目「オーバーアムト宮廷裁判所」への追加訳注．
　これは1821年に廃止され，その権限はオーバーアムト統治委員会に移された，
　Blaschke　1958，　S．　32，
［21a］　本訳（M），175ページ16一ユ7行目「管区参事官」を「裁判所参事官」に改め
　る．
［22］　全訳（V［），195ページ30課目に次の文章を加える．1878年の控訴裁判所には，
　裁判所参事官の称号をもつ裁判官がいる場合があった，SHB　1878，　S．49，53，
　59．
［24a］　本縄（M），178ページ5－6日目「直属することになった．」への追加訳注．
　バウツェンなど4市が郡独立都市となったのは，1915年である．Klein　1982，　S．
　275，　284，　336，　343，
［24b］　本訳（M），178ページ9行目「リーザ」への追加訳注．リーザが郡独立都市
　となったのは1924年である．Klein　1982，　S、352；Blaschke　1985，　S．596．
［24c］　本訳（V［），178ページ10行目「都市郡」への追加訳注．郡独立都市が都市郡
　に改称されたのe＃　，郡から地方郡への改称と同じく1939年である．Blaschke
　1985，　S．　594，
［34a］　本訳（VI），185ページ23行目「租税のオアシス」への追加訳注．これは，著
　者の教示によれば，大都市の近郊にあって，多くの高額所得者が居住する農村自
　治体のことである．ここでは地方税の大部分をこれらの高額所得者が負担してお
　り，このような自治体は，労働者居住地区を含む大都市への併合に反対した．
［37a］　本訳（V［），186ページ22行目「内地伝道」を「福音教会福祉活動1に改め
　る．
［40a］　半半（M），187ページ14行目「約15百万マルク」への追加訳注．1932年に地
　区自治体組合の総支出は，最大のドレースデンにおいて約915万RM，最小のプラ
　ウエンにおいて約120万RMであった．　G　Hoffmann，“Die　Reichsfinanzstatistik
　fUr　die　Rechnungsjahre　1932，　1933　und　1934　mit　einem　RUckblick　auf　die
　Entwickelung　der　sla’chsischen　Finanzwirtschait　seit　dem　Reehnungsjahr　1930”，
　in：　Zeitschrift　des　Sdchsischen　Statistischen　Landesamtes，　80，／81．　Jg．，　1934／
　35，S，395．なお，同年に人口最：大のライプツィヒ市の総支出は11，788万RM，
　第2位のドレースデン市は10，345万RMであった．　Hoffmann　l934／35，　S．392，
一264一
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　　　　　　　　　　　　　　　　〔独和索引〕
　この索引は，前号の和独索引に閣僚会議議長〔Vorsitzender　des　Gesamtministeri－
ums〕と上級財務参事官〔Oberfinanzrat〕とを加えたものである。宗教（・公教育）省
と宗教（・公教育）大臣の項には初出のページ数だけを示した．
Alterbla’ndische　lmmobiliarbrandver－
　　sicherungsanstalt〔本領地域不動産
　　火災保険施設〕（N）176
Amt（1）〔管区（A）〕（1）191，195：
　　（N）　183；　（V）　164i　（V［）
　　！68－172；　（wn）　254
Amt（2）〔アムト〕（V［）172，180
Amt（3）〔部〕（M）167
Amtmann〔管区長（A）〕（M）171
Amtsgericht〔区裁判所〕（1）190，
　　198；　（M）　177
Amtshauptmann（1）〔郡長〕（1）209；
　　（皿）104，112；　（IV）160－161，
　　188；　（wr）　165－166，　168－170，
　　172，　174－175，　177－179，　182，
　　184－186，　188，　190，　192－193，
　　195；　（V［）　252
Am亡shauptmann（2）〔アムト管領〕＜W）
　　172－173
Amtshauptmannschaft　（＃K）　（　1　）
　　192－193，　195，　201　；　（M）　98　；
　　（W）　164－170，　174，　176－184，
　　186－192，　194－196，　198－199　；
　　（W）　251；　（MII）　264
Amtsphysikus〔管区担当医師〕（W）
　　251
Amtsrentverwalter〔管区地代管理官〕
　　（vi）　171
Amtsschreiber〔管区書記〕（W）171
Amtssteuereinnahme〔管区租税徴収所〕
　　（恥250
Amtsverwalter〔管区管理官〕（V［）171
Appellationsgericht（1）〔上訴院〕（1）
　　189i　（N）　187　i　（VII）　249
Appellationsgericht（2）〔控訴裁判所〕
　　（1）　190，　197；　（ll）　157，　166；
　　（N）　169，　171，　187；　（W）　175；
　（MII）　249，　264
Appellationsrat（1＞〔上訴院顧問官〕（1）
　　！89
Appellationsrat（2）〔控訴裁判所参事官〕
　　（1）　190；　（N）　170；　（VI）　195
Arbeiter－und　Soldatenrat〔労兵評議会〕
　 （W）　248
Arbeitsgericht〔区労働裁判所〕（M）
　　197
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　266
Bauamt〔建設部〕（VD　180
Bauamtmann〔建設担当官〕（M）！93
Baurat〔建設参事官〕（M）166，193
Bausachverstandiger〔建設技官〕（VI）
　　167，　194；　（VI）　252
Bauverwalter〔建設管理官〕（M）194－
　　195
Beirat　in　baupolizeilichen　Angelegenhei－
　　ten〔建設事項担当顧問〕（M）193
Bekleidungsamt〔被服部〕（M）196
Bergamt（1）〔鉱山管区〕（1）208；
　　（N）　171－172；　（Xa］）　249
Bergamt（2）〔鉱山部〕（N）172
Berggericht〔鉱業裁判所〕（1）207
Bergsch6ppenstuhl〔鉱業陪審人裁判所〕
　　（N）　171
Bezirk〔県（B）〕（VD　184；（W）252
Bezirksarmenverband〔地区救貧組合〕
　　（vi）　192
Bezirksarzt〔地区担当医師〕（W）251
BezirksausschuB〔地区委員会〕（皿）
　　98；　（V）　180，　184－186；　（W）
　　252－253
Bezirksbauamt〔地区建設部〕（M）187
Bezirksgericht〔地区裁判所〕（1）198；
　　（N）　171，　187，　189i　（V）　175，
　　195
Bezirkskirchenamt〔地区宗教部〕（M）
　　188
Bezirksschulamt〔地区教育部〕（VI）
　　184，　188，　192－193
Bezirksschulinspektion〔地区教育監督委
　　員会〕（1）211：（va）184，188－
　　189，　192
Bezirkssc ulinspektor〔地区教育監督官〕
　　（皿）99；　（V［）188
Bezirksschulrat〔地区教育参事官〕（V）
　　1881　（wn）　260
Bezirkssparkasse〔地区貯蓄金庫〕（M）
　　197
Bezirkssteuereinnahme〔税務署〕（W）
　　175　i　（vr）　250
Bezirkstag（1）〔地区議会〕（M）186，
　　196；　（W）　252
Bezirkstag（2）〔県議会〕（W）252
Bezirksverband〔地区自治体組合〕（皿）
　　98；　（vi）　178，　184－187，　192，
　　196－1971　（n）　252－253；　（wn）
　　264
Bezirksversammlung〔地区議会〕（皿）
　　98；　（wo）　165，　184－185，　196－
　　197
Brandversicherungsamt〔火災保険施設
　　事務所〕（1）210；（IV）176
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Brandversicherungskammer〔火災保険
　　室〕　（1）　210；　（N）　176
Brandversicherungskommission〔火災保
　　険委員会〕（N）176
Brandversicherungssozietat〔火災保険
　　協会〕（N）176
BUrgerausschuB〔市民委員会〕（1）
　　192－193
Chausseeinspektor〔舗道監視官〕（W）
　　194
Delegation〔支所〕（M）181，196
Departement　cles　Kultus　（und　6ffent－
　　lichen　Unterrichts）〔宗教（・公教
　　育）省〕（N）171
Dibzese〔監督教区〕（IV）178
Direktion　der　vereinigten　Artilleriewerk－
　　statten　und　Depots〔砲弾・兵姑本
　　部〕（IV）180
Disziplinarhof〔高等懲戒裁判所〕（1）
　　191
Disziplinarhof　filr　Richter〔裁判官高等懲
　　戒裁半U所〕　（1）　190
Disziplinarkammer〔懲戒裁判所〕（1）
　　191
Disziplinarkammer　fUr　Richter〔裁判官
「近代ザクセン国制史入門」（W）　267
　　懲戒裁判所〕（1）190
Domestique－Departement〔内務部〕（N）
　　166，　169i　（wn）　249
Dorfrichter〔村長（D）〕（D193
Dorfschbpp6〔村助役〕（1）193
Dorfschulze〔村長（D）〕（1）193
Eisenbahnbauamt〔鉄道建設部〕（V［）
　　193
Ephorie〔監督教区〕（IV）178
Ephorus〔教会監督〕（W）251
Erbtande〔本領地域〕（1）188，199，
　　202i　（N）　168；　（V）　164－165；
　　（M）　169，　172，　174；　（wn）　249
Erbmarschall〔世襲別当〕（V）165
ErsterStaatsanwaltbeidem　Oberlandes－
　　gericht〔邦高等裁判所担当首席邦検
　　事〕　（N）　171
EtrangerDepartement〔外務部〕（N）
　　！66，　168，　188；　（V）　1661　（VII）
　　246
Evangelisch－Lutherisches　Landeskonsis－
　　t。rium〔福音ルター派邦宗務庁〕
　　（1）211；　（皿）99；　（IV）175，
　　177；　（wr）　188；　（va）　248　i　（vr）
　　256
一267一
　268
Fabriken－und　Dampfkesselinspektor〔工
　　場・ボイラー検査官〕（1＞）177
Feldmarschallamt〔元帥部〕（TV）178
Finanzarchiv〔財務文書室〕（N）181
Finanzdepu亡ation〔大蔵委員会〕（皿）
　　ユ07；　（V）ユ42
Finanz－und　Baurat〔財務・建設参事官〕
　　（vi）　193
Forstkreis〔森林大冊〕（1＞）172
Forstmeister〔森林監督官〕（N）172－
　　173
Forstrentamt〔国有林出納部〕（N）
　　ユ73；　（W）　工75
Friedensrichter〔治安判事〕　（1）207；
　　（N）　172；　（M）　！97
FUhrer　der　Landesregierung〔邦政府総
　　統〕　（VII）　249
Geheime　Kriegskanzlei（1）〔枢密陸軍官
　　房（第一次）〕（N）168
Geheime　Kriegskanzlei（2）〔枢密陸軍官
　　房（第二次）〕（1）211；（N）
　　166，　178－179
Geheimer　Assistenzrat〔枢密補佐顧問
　　官〕（田）247
Geheimer　Baurat〔枢密建設参事官〕
　　（vr）　193　；　（va）　260
Geheimer　Finanzrat（1）〔枢密財務顧問
　　官〕（N）168
Geheimer　Finanzrat（2）〔枢密財務参事
　　官〕　（N）　162－163，　181，　186一
　　ユ87
Geheimer　Hofrat〔枢密宮廷参事官〕
　　（N）　170，　185
Geheilner　Justizrat〔枢密法務参事官〕
　　（N）　163，　186－187
Geheimer　Kabinettsrat〔枢密内局顧問
　　官〕（N）166，168；（靱）247
Geheimer　Kabine亡亡ssekre亡ar〔枢密内局
　　書記官〕（N）ユ66；（珊）247
Geheimer　Kirchenrat（1）〔枢密宗教顧問
　　官〕　（N）　177
Geheimer　Kirchenrat（2）〔枢密宗教参事
　　官〕　（1▽）　177－178，　186，　188
Geheimer　Kirchen－und　Schulrat〔枢密宗
　　教・教育参事官〕（の150；（N）
　　ユ63，　ユ86，　188
Geheimer　Konsistorialrat〔枢密宗務参事
　　官〕（N）177
Geheimer　Kriegskammerrat〔枢密陸軍
　　行政顧問官〕（N）169
Geheimer　Kriegsrat（1）〔枢密陸軍顧問
　　官〕（N）工68－169
Geheimer　Kriegsrat（2）〔枢密陸軍参事
一268一
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　　官〕（N）163，186－189
Geheimer　Legationsrat（1）〔枢密外務顧
　　問官〕（N）166；（W）247
Geheimer　Legationsrat（2）〔枢密外務参
　　事官〕（1）213：（N）163，186，
　　188
Geheimer　Medizinalrat〔枢密医務参事
　　官〕（N）163，186，188；（V［）
　　193，　195
Geheimer　Oberrechnungsrat〔枢密上級
　　会計参事官〕（VVT）181，186
Geheimer　Rat（1）〔枢密院（第一次）〕
　　（N）　168，　181　i　（wn）　252
Geheimer　Rat（2）〔枢密院（第二次）〕
　　（1）．　202，　207，　211，　214－215；
　　（N）　167－168，　181，　186，　188
Geheimer　Rat（3＞〔枢密顧問官〕（1）
　　203；　（1）　148－149　；　（N）　167－
　　168i　（V）　164，　166　i　（VII）　247－
　　248
Geheimer　Rat（4）〔枢密参事官〕（N）
　　164－165，　，170，　182，　186－189
Geheimer　Referendar〔枢密補佐官〕
　　（1）　215；　（N）　163，　166，　187
Geheimer　Regierungsrat〔枢密行政参事
　　官〕（［）161i（m）110；（の
　　163，　165，　186－188i　（V）　160；
「近代ザクセン国制史入門」（珊）　269
　　（wu）　193，　195
Geheimer　Schulrat〔枢密教育参事官〕
　　（N）　165，　！86，　188
Geheimes　Archiv〔枢密文書室〕（N）
　　181
Geheimes　Finanzkollegium〔枢密財務委
　　員会〕（1）202，207；（N）168，
　　171，　181，　186－187；　（vi）　194；
　　（vr）　249
Geheimes　Kabinett〔枢密内局〕（1）
　　202－203，　206－208，　210，　213，
　　215；　（N）　166－169，　178，　181－
　　182，　188；　（V）　166；　（VIT）　247
Geheimes　Kabinettsarchiv〔枢密内局文
　　書室〕（N）181
Geheimes　Konsihum〔枢密顧問会議〕
　　（1）　189，　202；　（N）　167－169，
　　181
Geheimes　Kriegsratskollegium〔枢密陸
　　軍顧問委員会〕（1）202；（N）
　　168－169
Geleitseinnahme〔通行税徴収所〕（W）
　　250
Gemeindealtester〔農村自治体長老〕
　　（1）　！94
GemeindeausschuBperson〔農村自治体
　委員〕（1）194－195
一269一
　270
Gemeinderat〔農村自治体参事会〕（1）
　　194－195；　（vi）　185
Gemeindeverband〔自治体組合〕（W）
　　252
Gemeindevertreter〔農村自治体代表〕
　　　（1）　195
Gemeindevorstand〔村長（G）〕（1）
　　194；　（N）　175；　（V）　145；　（M）
　　177
Gendarmerie〔警務隊〕（1）208－209；
　　　（N）　175　；　（M）　170
Gendarmeriedienststelle〔警務隊支署〕
　　　（1）　210
Generalakziseinnahme〔一般物品税徴収
　　所〕（W）250
Generalauditeur〔高等陸軍法務官〕（TV「）
　　179
Generalauditoriat〔高等陸軍法務部〕
　　　（N）　179．
Generalbrandkasse〔中央火災保険金
　　庫〕　（N）　176
Generaldirektion　der　k6niglich　sla’chsi－
　　schen　Staatseisenbahnen〔ザクセン
　　王国国有鉄道庁〕（N）173
Generaldirektion　der　k6niglichen　Samm－
　　lungen　fUr　Kunst　und　Wissen－
　　schaft〔王国文化・科学コレクショ
　　ン管理庁〕（N）184－186，189
Generaldirektien　der　staatlichen　Eisen－
　　bahnen〔国有鉄道庁〕（1）208；
　　　（N）　187；　（NI）　193　i　（wn）　260
Generalgouvernement　fUr　Sachsen〔ザ
　　クセン総督府〕（N）166，169，
　　179
Generalhauptkasse〔全国中央金庫〕
　　　（N）　168
Generalkommando〔軍団司令部〕（1）
　　211；　（N）　178
G neralkommandostab〔軍団参謀部〕
　　　（N）　178，　180
Generalkommission　fUr　Ab16sungen　und
　　Gemeinheitsteilungen〔償却・共同
　　地分割全国委員会〕（N）177，181
Generalkriegsgerichtskollegium（1）〔中
　　央軍事裁判委員会（第一次）〕（N）
　　178－179
Generalkriegsgerichtskoi｝egium（2）〔中
　　央軍事裁判委員会（第二次）〕（N）
　　179
G eralstaatsanwalt〔検事総長〕（1）
　　198；　（皿）　108；　（N）　171
Generalst b（1）〔陸軍指導部〕（IV）180
Generalstab（2）〔陸軍参謀部〕（1）212；
　　　（N）　180
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Generalakziseinnahme〔丁般物品税徴収
　　所〕（W）250
Generaltruppeninspektor〔陸軍総監〕
　　（N）　178
Generalzolldirektion〔関税庁〕（1）
　　208i　（N）　187
Gerichtsamt〔管区（GA）〕（1）195－
　　196，209：　（皿）98；　（V［）　168，
　　170，　175－177，　182，　187－188，
　　194－195
Gerichtsamtmann〔管区長（GA）〕（V［）
　　175
Gerichtsrat〔裁判所参事官〕（W）175；
　　（田）264
Gerichtssch6ppe〔村助役〕（1）193
Gerichtsverwalter〔家産裁判所長〕（V）
　　174
Gesamtministerium〔閣僚会議〕（1）
　　191，　205，　2141　（ll）　148，　162－
　　164；　（皿）　96，　102，　115　；　（N）
　　184，　186；　（vr）　248－249；　（wr）
　　250
Gewerbeamt〔産業部〕（V［）180
Gewerbegericht〔産業労働裁判所〕（N）
　　172　；　（M）　187，　197
Gewerbeinspektiori〔産業検査委員会〕
　　（1）　210　；　（N）　177　；　（VI）　194
「近代ザクセン国制史入門」（田）　271
Gewerbekammer〔産業会議所〕（IV）
　　177
Gewerberat〔産業参事官〕（W）166，
　　194
Gewerbetechnischer　Rat〔産業技術担当
　　参事官〕（M）193
Handelsgericht〔商事裁判所〕（1）198
Handelskammer〔商業会議所〕（N）
　　176－177
Handelsrichter〔商事裁判官〕（1）190
Handels－und　Gewerbekammer〔商業・
　　産業会議所〕（1）210；（［）161，
　　164i　（N）　176
Hauptstaatsarchiv〔邦中央文書館〕（1）
　　215；　（N）　181，　1881　（VI）　197
Hauptsteueramt〔間接税局〕（1）208；
　　（wr）　196；　（vr）　250
Hauptzeughaus〔中央兵器庫〕（1）212；
　　（N）　174，　280
Hauptzollamt〔関税局〕（1）208；（N）
　　172；　（VII）　250，　252
Hochbautechnisches　Bureau〔建設技術
　　局〕　（N）　173
Hofgericht（1）〔宮廷裁判所（ヴィッテン
　　ベルク）〕（1）189
Hofgericht（2）〔宮廷裁判所（ラウジッ
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　　ツ）〕　（V【）　173
Hofrat（1）〔宮廷顧問会議〕（N）ユ69
HQfrat（2）〔宮廷顧問官〕（N）169－170
Hofrat〔3）〔宮廷参事：官〕（IV）ユ70，182　1
　　（wu）　195
Hofrichter〔宮廷裁判官〕（1）ユ89
Hof－und　Justizrat（1）〔宮廷・司法顧問
　　官〕　（N）　166，　169
Hof－und　Justizrat（2）〔宮廷・司法参事
　　官〕　（N）　170
Hof－und　Medizinalrat（1）〔宮廷・医務顧
　　問官〕（N）169，188
Hof－und　Medizinalrat（2）〔宮廷・医務参
　　事官〕（IV）188
in　Evangelicis　beauftragten　Staatsmini－
　　ster，　Die〔福音事項閣僚協議会〕
　　（1）　211　；　（N）　186；　（VII）　2481
　　（珊）250
1nspektor〔検査官〕（V［）179，196
Juristischer　Oberrat〔法務担当上級参事
　　官〕（噸）260
Juristischer　Rat〔法務担当参事官〕（N）
　　164；　（wn）　260
Justitiar〔高等陸軍法務官〕（N）189
Justizamt〔司法管区〕（1）207，209；
　　（W）　171，　174－175，　187，　194；
　　（珊）251
Justizamtmann〔司法管区長〕（M）171，
　　194
Just三zbeamter〔司法管区担当官〕（M）
　　171，　195j　（W）　252
Kabinettskanzlei〔内局官房〕（1）206，
　　212；　（N）　170，　189i　（wr）　250
Kabinettsminister〔内局大臣〕（ll）
　　148　；　（N）　166－167，　178　i　（VII）
　　246－248；　（ve）　249
Kabinettssekret註r〔内局官房書記官〕
　　（N）　170－171，　189
Kammerkollegium〔国庫委員会〕（N）
　　！68
Kanzler〔本領警察委員会長官〕（IV）
　　！69－170　i　（va）　252
Kaufmannsgericht〔商業労働裁判所〕
　　（vi）　187，　197
Kircheramtsrat〔宗教部参事官〕（VI）
　　188
Kircheninspektion〔地区宗教監督委員
　　会〕（V［）184，188，192－193
Kirchenrat（1）〔宗教顧問会議〕（1）
　　210　；　（N）　177
Kirchenrat（2）〔宗教顧問官〕（N）177
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Kirchenrat（3）〔宗教参事官〕（N）178，
　・186
Kirchen－und　Schuldeputation〔県宗
　　教・教育監督委員会〕（1）211；
　　（N）　175
Kirchen－und　Schulinspektion〔地区宗
　　教・教育監督委員会〕（M）188
Kirchen－und　Schulrat（！）〔宗教・教育顧
　　問官〕（W）250
Kirchen－und　Schulrat（2）〔宗教・教育参
　　事官〕（N）175：（VII）250
Kirchenvorstand〔教会委員〕（恥99；
　　（粗）256
Ktinigliche　Bibliothek〔王立図書館〕
　　（N）　184，　188
K6nigliche　Adjutant〔国王付き副官〕
　　（N）工80
K6niglicher　Generalstab〔1）〔国王参謀部
　　（第一次）〕（IV）178，180
K6niglicher　Generalstab（2）〔国王参謀部
　　（第二次）〕（N）178，180；（田）
　　251
K6。i、li、h，、　G，，i、h，〔国王の裁判痴
　　（vi）　174
K6nigliches　militarisches　Gefolge〔侍従
　　武官〕（IV）！80
K6nigliches　Spruchkollegium〔王立判決
「近代ザクセン国制史入門」（W）　273
　　団〕（1）198
Koinspektion〔教会共同監督〕（W）188
Kommandierender　General〔陸軍司令
　　官〕　（［）　211－212：　（N）　178，
　　180
Kommerziendeputation〔商業委員会〕
　　（N）　169
Kommission　fUr　Entscheidung　Uber
　　Kompetenzzweifel　zwischen　Justiz－
　　und　Verwaltungsbehdrden〔司法・
　　行政官庁間権限紛争決定委員会〕
　　（1）　191
Kommission　fUr　Veterinarwesen〔獣医
　　師制度委員会〕（の176
Kommission　fUr　Zucht一，　Armen－und
　　Waisenhljuser〔救貧委員会〕（N）
　’176
Kommission　zur　Aufrechterhaltung　der
　　6ffentlichen　Ruhe〔公安委員会〕
　　（vr）　250
Kommunalgarde〔民兵団〕（1）209；
　　（IV）　174－！75　；　（Y皿）　249
Kommunreprasen亡ant〔都市代表〕（1）
　　192
Kompetenzgericht〔権限決定裁判所〕
　　（1）　191
Konferenzminister〔諮問大臣〕（N）
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　167－168；　（W）　247－248
Konsistorialra亡（1＞〔宗務顧問官〕（N）
　177
KonsistQrialrat（2）〔宗務参事・官〕（】V）
　177
Konslstorium〔宗務委員会〕（1）ユ89；
　　（N）　175，　177
Korpsauditeur〔軍団法務官〕（N）179
Korpsgericht〔軍団法廷〕（N）179
Kreis（1）〔県　（K）〕（1）189；　（N）
　173，　175；　（W）　169
Kreis（2）〔クライス〕（V［）172
K：reis（3）〔君区　（K）〕　（W）　182－184；
　　（粗）252
Kreisamt〔特別管区〕（IV）183
Kreisamtmann〔特別管区長〕（［）158；
　　（W）　183
KreisausschuB（1）〔県委員会〕（皿）98：
　　（Vll）　252
KreisausschuB（2）〔郡委員会〕（W）
　253
Kreisdirektion〔県（KD）〕（1）191，
　209，　211　；　（II）　160　；　（皿）　98　；
　　（N）　169－170，　175，　188；　（vi）
　169－170，　175；　（va）　250；　（wr）
　249
Kreisdirektor（1）〔クライスディレクト
　ノレ〕　（1＞）　175
Kreisdirektor（2）〔県知事（KD）〕（】V）
　175
Kreisfreie　Stadt〔郡独立都市〕（N）
　1751　（V）　178，　196－197；　（vrl）
　264
Kreishauptmann（1）〔県知事（K）〕（N）
　175；　（va）　169
Kreishauptmann（2）〔県知事　（KH）〕
　　（皿）　98，　112；　（M）　179，　195
Kreishauptmannschaft（1）〔県庁（K）〕
　　（N）　！75
Kreishauptmanhschaft（2）〔県（KH）ま
　たは県〕（1）193，209；（M）98；
　　（N）　175，　188；　（VI）　166，　177－
　178，　180－183，　188－190，　193，
　195－199
Kreisoberforstmeister〔森林大区長〕
　　（N）　172
Kreisrat〔郡評議会（K）〕（VI）183
Kreissparkasse〔クライス貯蓄金庫〕
　　（wu）　187
Kreisst議nde〔県身分制議会〕（N）173；
　　（田）250
K：reissteuereinnahme〔県租税徴収所〕
　　（VI）　250
Kreissteuerrat〔税務大区参事官〕（N）
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　　187　；　（VII）　250
Kreistag（1＞〔県身分制議会〕（1）208；
　　（N）　173
Kreistag（2）〔郡議会〕（M）183；（W）
　　252
Kriegsgericht〔軍法会議〕（1）191，
　　212
Kriegsgerichtsrat（1）〔軍法会議顧問官〕
　　（W）　179
Kriegsgerichtsrat（2）〔軍法会議参事官〕
　　（N）　179
Kriegsverwaltungskammer〔陸軍行政
　　室〕（1）202，211；（N）169，
　　188
Kultusminister〔宗教大臣〕（1）211
Kultusministerium〔宗教劇〕（1）206
Landarbeitsgericht〔地方労働裁判所〕
　　（W）　197
Landbaumeister〔建設総監督〕（N）
　　173
Landesbrandversicherungsanstalt〔口火
　　物保険施設〕（N）176
Landesdirektion〔本領内務委員会〕IN）
　　169，　175，　186，　188
Landesgesundheitsamt〔邦衛生部〕（1）
　　210；　（N）　176，　188
「近代ザクセン国制史入門」（田）　275
Landesimmobiliarbrandversicherungs－
　　anstalt〔邦不動産火災保険施設〕
　　（N）　176
Landesjustizkollegium〔本領司法委員
　　会〕（r）189；（IV）169，187
Landeskommission（1）〔邦特別委員会〕
　　（N）　169
Landeskommission（2）〔邦統治委員会〕
　　（［）　165－166　i　（MI［）　255
Landeskonsistorium〔邦宗務委員会〕
　　（1）211；　（皿）99；　（IV）177；
　　（vr）　250；　（ve）　256
Landeskriminalpolizei〔邦刑事警察隊〕
　　（田）250
Landeskulturrat〔農業協議会〕（IV）
　　 83
Lahdeslebensmittelaエnt〔邦食糧部〕
　　（1）　209；　（皿）　117
Landesmedizinalkollegium〔邦医務委員
　　会〕（N）176
Landes－Okonomie一，　Manufaktur－und
　　Kommerziendeputation〔邦経済委
　　員会〕（rvr）169；（M）194
Landespolizei〔邦警察隊〕（W）250
Landesregierung（1）〔本領警察委員会〕
　　（1）　189，　202，　207；　（［）　150　1
　　（N）　169，　174，　181，　188；　（V）
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　　166
Landesregierung（2）〔邦政府〕（IV）ユ69；
　　（VE）　249
Landesreg三erung（3）〔少1｝政府〕（IV）ユ69；
　　（XCI）　249
Landessicherheitspolizei　〔邦保安警察
　　隊〕　（V［D　250
Landesversicherungsamt．〔邦社会保険
　　部〕（1）210；（N）176
Landesversicherungsanstalt〔邦廃疾保
　　険施設〕　（N）　176，　188
Landesverwaitung〔州行政庁〕（W）
　　249
Landgendarmerie〔地方警務隊〕（W）
　　177
Landgericht（1）〔管区（LG）〕（M）172
Landgericht（2）〔地方裁判所〕（1）190；
　　（N）　187
Landkreis（1）〔地方区〕（m）195
Landkreis（2）〔地方郡〕（V［）187，
　　182－184i　（vr）　252－253；　（M［）
　　264
Landrat〔郡長（L）〕（VI）182－183
Landratsamt〔郡長部〕（W）183
Landrentenbank〔委託地代銀行〕（N）
　　173，　！82；　（wnl）　251
Landtag（1）〔身分制議会（L）〕（1）
　　203
Landtag（2）〔邦議会〕（1）203－204，
　　208，　212j　（［）　151，　153－159，
　　161，163一ユ64；　（皿）97，ユ04－
　　108，　111－114；　（N）　160，　181，
　　184；　（V）141－164；　（V［）ユ77，
　　1821　（vr）　248　；　（wn）　250，　252－
　　253．　261
Landtag（3）〔州議会〕（VI）249
Landtagsmarschall〔身分制議会別当〕
　　（V）　165
Landtagsversarhmlung〔身分制議会
　　（LV　））　’（V）　139
Landvogt〔ラント代官〕（VI）173
Landwirtschaftlicher　Hauptverein〔農業
　　中央協会〕（N）183
Legationsrat（1）〔外務顧問官〕（N）
　　166i　（sul）　247
Legationsrat（2）〔外務参事官〕（皿）
　　！17；　（N）　163－164，　186，　188
Lehnsherrschaft〔封所領〕（V）166
Maschinentechnisches　Bureau　der
　　Hochbauverwaltung〔建設管理技術
　　局〕（N）173
Medizinalrat〔医務参事官〕（M）166，
　　193
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Medizinischer　Beirat〔医務担当顧問〕
　　（vi）　193
Medizinischer　Rat〔医務担当参事官〕
　　（W）　193，　195
Militarbauamt〔軍事建設部〕（N）180；
　　（珊）250
Militarbaudlrektion〔軍事建設局〕（N）
　　189；　（vr）　250
Militar－Departement〔陸軍部〕（IV）
　　166，　178；　（vr）　246
Militargerichtsdepartement〔軍事裁判
　　部〕（1＞）179
Militaroberbauamt〔上級軍事建設部〕
　　（1）　212；　（N）　180
Minister　des　Kultus　（und　6ffentlichen
　　Unterrichts）〔宗教（・公教育）大
　　臣〕（ll）152；（N）171
Ministerial－Departement　des　Kultus
　　（und　bffentlichen　Unterrichts）〔宗教
　　（・公教育）省〕（N）171
Ministerialrat　．Rat　（3）
Ministerium　des　Kultus　（und　dffentli－
　　chen　Unterrichts）〔宗教（・公教育）
　　省〕（1）204；（】V）171
Ministerprasident〔首相〕（1）205；
　　（TVT）　！70i　（MI）　248－249
MUnze〔造幣所〕（1）208：（1＞）172
「近代ザクセン国制史入門」（皿）　277
Nachrichtenstelle〔情報室〕（W）189
Nationalgarde〔護民団〕（IV）173－174
Nebenlande〔副次的地域〕（1）202
Nebenzollamt〔関税支部〕（VII）252
0berakzis－und－geleitskommissar〔上級
　　物品税・通行税特別委員〕（W）
　　250
0beramt〔オーバーアムト〕（W）！73－
　　174
0b ramtshauptmamm〔オーバーアムト
　　管領〕（M）173
0beramtshofgericht〔オーバーアムト宮
　　廷裁判所〕（V［）173；（鴨）264
0beramtsr gierung〔オーバーアムト統
　　治委員会〕（ll）150；（N）175，
　　182，　187－188；　（vi）　174；　（vr）
　　250；　（wn）　264
0beramtsregierungsrat〔オーバーアム
　　ト統治委員会顧問官〕（N）182
0berappellationsgericht〔大審院〕（1）
　　190；　（N）　171，　189
0berappeliationsrat〔大審院参事官〕
　　（1）　190；　（N）　179
0berbaurat〔上級建設参事官〕（N）
　　173，　193i　（wr）　26P
Oberbergamt〔上級鉱山管区〕（1）
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　　2081　（N）　171－172；　（VII）　249
0berfinanzrat〔上級財務参事官〕（珊）
　　260
0berfbrster〔上級林務官〕（N）172－
　　173；　（V）　147
0berforstmeis亡er〔上級森林監督官〕
　　（N）　ユ72一ユ73
0berforstmeisterei〔上級森林監督区〕
　　（1）　208；　（N）　172
0berhofgericht〔高等宮廷裁判所〕（1）
　　188；　（N）　187；　（WI）　251
0berhofgerichtsrat（1）〔高等宮廷裁判所
　　顧問官〕（1）197
0berhofger｝chtsrat（2）〔高等宮廷裁判所
　　参事官〕（1）197
0berhofrichter〔高等宮廷裁判官〕（1）
　　188
0berkirchenrat〔上級宗教参事官〕（N）
　　178
0berkonsistorialrat（1）〔上級宗務顧問官〕
　　（N）　177
0berkonsistorialrat（2）〔上級宗務参事官〕
　　（N）　177
0berkonsistorium〔上級宗務委員会〕
　　（1）　210　；　（ll）　149；　（N）　188；
　　（珊）252
0berkriegsgericht〔高等軍法会議〕（N）
　179
0berkriegsgerichtsrat〔高等軍法会議参
　　事官〕（N）179
Qberlandbaumeister〔上級建設総監督〕
　　（の173
0berlandesgericht〔邦高等裁判所〕（1）
　　190
0berlandesgerichtsrat〔邦高等裁判所参
　　事官〕　（1）　190；　（IV）　179，　187
0bermedizinialrat〔上級医務参事官〕
　　（N）　193
0berpostamt〔上級郵便函〕（N）172
0berpos亡direktion〔郵便管理局〕（N）
　　172
0berrat〔上級参事官〕（M）195，197
0berrechenkammer〔上級財務検査室〕
　　（N）　181
0berrechnungsdeputation〔上級会計検
　　査委員会〕（1）215；（1V）181，
　　189
0berrechnungskammer〔」二級会計検査
　　室〕（1）215；（N）181，186－
　　187
0berrechnungsrat（1）〔上級会計顧問官〕
　　（N）　181
0berrechnungsrat（2）〔上級会計参事官〕
　　（の181
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　　　　　　　　ゲルハルト・シュミット
Oberregierungsrat〔上級行政参事官〕
　　（W）　190，　193－194，　工97
0berstaatsanwaIt〔邦高等検事〕（IV）
　　171
0bersteuerdirektor〔上級租税委員長〕
　　（の168
0bersteuereinnehrr｝er〔上級租税徴収官〕
　　（N）　168
0bersteuerkollegium〔上級租税委員会〕
　　（N）　ユ68；　（V歴）　250；　（V置）　250
0berversicherungsamt〔上級社会保険
　　部〕（恥176
0berverwaltungsgericht〔高等行政裁判
　　所〕（1）ユ91，2ユ5；（N）ユ89；
　　（wr）．　196
Polizeiamt（1）〔警察部〕（郡）（M）180
Polizeiamt（2）〔警察部〕（市）（N）ユ75；
　　（va）　1961　（vr）　250－25！
Polizeideputation〔市警察委員会〕（W）
　　251
Polizeidienststelle〔所轄警察官庁〕（1）
　　210
Polizeidirektion（1）〔警視庁〕（N）175，
　　188i　（vi）　195　i　（yn）　250
Polizeidirektion（2）．〔公安警察部〕（W）
　　251
「近代ザクセン国制史入門」（㎜）　279
Polizeikollegium〔警察委員会〕（IV）
　　175
Polizeikomrnission〔警察委員会〕（N）
　　175
Polizeipr註sidium〔公安警察署〕（Vn）
　　251
Premierminister〔総理大臣〕（1）202，
　　205；　（1）　169；　（N）　166；　（V［）
　　194i　（wn）　247－248　i　（wn）　252
Provjnzialsfande〔地方身分制議会〕（1）
　　203；　（V匹）　250；　（N皿）　249
Rat（1）〔顧問会議〕（】V）169
Rat（2）〔顧問宮〕（IV）工70
Rat（Ministerial一）（3）〔（本省）参事官〕
　　（1）　196，　205－206，　215；　（fi）
　　！49　一　150，　153，　155，　158　；　（　N　）
　　ユ60－162，　！64，　171，　182．　186－
　　189
Rat　des　Bezirkes〔県評議会〕（W）252
Rat　des　Kreises〔郡評議会（R）〕（田）
　　252
Referendar〔補佐官（Rr）〕（N）168，
　　187
Referent〔補佐官（Rt）〕（N）186－！88
Regierungsamtmann〔行政事務官〕（M）
　　167，　179，　190，　194　i　（wn）　252
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280
Regierungsassessor〔行政参事官補〕
　　（wo）　179，　195－196；　（W）　252
Regierungsbezirk〔県（RB）〕（VI）182，
　　196
Regierungsprtisident〔県知事（R）〕
　　（vi）　182－183
Regierungsrat〔行政参事官〕（N）175；
　　（wo）　166，　179，　194；　（vr）　252
Regierungs一μnd　Gewerberat〔行政・産
　　業参事官〕（VI）193
Remontedepot〔新馬補給部〕（W）196
Rentamt〔地代管区〕（M）171，175，
　　195
Rentbeamter〔地代管区担当官〕（Vl）
　　171，　194－195
RezeBherrschaft〔協定所領〕（1）196；
　　（V）　166；　（vi）　172，　175，　181；
　　（皿）249
Sachsischer　Gemeindetag〔ザクセン自
　　治体会議〕（M）187
Salzverwalterei〔塩専売事務所〕（1）
　　208；　（N）　172
Sanit註tskollegium〔衛生委員会〕（N）
　　169
Schiedsgericht　ftir　Arbeiterversicherung
　　〔労働者保険調停裁判所〕（N）
　　176
Schbffengericht〔参審部〕（1）190
Sch6ppenstuhl〔陪審人裁判所〕（1）
　　189　i　（N）　187
Sch6sser〔収税官〕（M）171
Schwurgericht〔陪審部〕（1）190；
　　（N）　184
Selbstljndiger　Gutsbezirk〔自立的農場区
　　域〕　（1）　194；　（皿）　102　；　（Y）
　　196
Staatliche　Sammlungen〔国有コレク
　　ション〕（皿）107
Staatliches　Polizeiamt〔国家警察部〕
　　（W）　250－251
Staatsanwaltschaft〔邦検事局〕（1）
　　207；　（N）　17！　；　（NTI）　250
Staatsgerichtshof〔国事裁判所〕（1）
　　191　；　（皿）　107；　（N）　184
Staatskanzlei〔国家官房〕（1）215；
　　（va）　248
Staatsminister（1）〔国家大臣〕（1）
　　205；　（N）　161－162，　170，　182－
　　184
Staatsminister（2）〔州大臣〕（VII）249
Staatsrat〔国家評議会〕（1）205；
　　（N）　167，　170
Staatsregierung〔州政府〕（粗）249
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ゲルハルト・シュミット
Staatssekret註r（1）〔国家書記官〕（N）
　　166，　178；　（VII）　247－248
Staatssekretar（2）〔事務次官〕（W）249
Stadtaltester〔都市長老〕（1）192
Stadtgemeind，erat〔都市自治体参事会〕
　　（1）　193
Stadtgericht〔都市裁判所〕（1）193；
　　（W）　175
Stadtkreis〔都市郡〕（m！178，182－
　　184；　（V匝）　252；　（V皿）　264
Stadtrat〔市参事会〕（1）！91－193，
　　197，　209；　（N）　175；　（V）　165；
　　（vi）　172，　174，　177，　185，　188　；
　　（珊）248
Stadtverordneten（versammlung）〔市議
　　会〕（1）192－193；（ll）153
Stadtverordneter〔市議会議員〕（1）
　　192－193；　（V）　167－168i　（va）
　　185　i　an）　260
Stande（1）〔身分制議会〕（1）202；
　　（V）　139－140，　16，4－165；　（M）
　　165；　（wn）　249
Stande（2）〔邦議会（S）〕（V）142，
　　147，　168
Standeversammlung〔1）〔身分制議会
　　（SV））　（1）　202，　206
StanCleversammlung（2）〔邦議会（SV）〕
「近代ザクセン国制史入門」（皿）　281
　　（1）201；　（［）159－160；　（皿）
　　100　；　（V）　140，　143，　148　一　149　；
　　（皿）254
Standesamt〔戸籍部〕（冊）255
Statistisches　BUro（1）〔統計局（内務
　　省）〕（豆）165；（N）183
Statistisches　BUro（2）〔統計局（鉄道管理
　　庁）〕（N）183
Statistisches　Landesamt〔邦統計部〕
　　（N）　183，　188
Steueramt（1）〔間接税部〕（M）196；
　　（vr）　252
Steueramt（2）〔税務部〕（M）180
Steuerbezirk〔税務区〕（D208
Steuerkreis〔税務魚区〕（1）208
StraBenbaudirektion〔道路建設監督局〕
　　（N）　173；　（W）　193
StraBenbaudirektor〔道路建設監督官〕
　　（N）　173
StraBenbaukommissar〔道路建設特別委
　　員〕（V［）194
StraBenbaukommission〔地区道路建設
　　委員会〕（M）169－170，177，194
StraBen一　und　Wasserbauamt〔道路建
　　設・水利工事部〕（M）193
Superintendent〔教会監督〕（IV）！78；
　　（V）　166；　（wr）　188，　193；　（W）
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　282
　　251
SynodalausschuB〔教会会議委員会〕
　　（va）　248
Synodale〔教会会議〕（皿）99；（珊）
　　256
Talsperrenbauamt〔ダム建設部〕（M）
　　193
Technische　Deputation〔技術委員会〕
　　（ll）　165
Technischer　Oberra亡〔技術担当上級参事
　　官〕（田）260
Technischer　Rat〔技術担当参事官〕
　　（N）　164；　（wn）　260
Uferbaukommission〔地区築堤委員会〕
　　（M）　195
Universitatsgericht〔大学裁判所〕（M）
　　195
Unterstaatssekretljr〔国家書記官補〕
　　（N）　166
Untersteueramt〔間接税支部〕（Vl　）
　　196；　（vr）　252
Verband　der　sla’chsischen　Bezirksver－
　　bande〔ザクセン地区自治体組合連
　　合〕（M）187
Verfassungsamt〔法規部〕（M）180
Verfassungsdeputation〔憲法委員会〕
　　（V）　142
Verkehrsamt〔交通部〕（VI）180
Versicherungsamt〔社会保険部〕（1）
　　2工0；　（N）　ユ76；　（W）　ユ80
Versicherungsanstalt〔廃疾保険施設〕
　　（1）　210
Viertelsmeister〔市区代表〕（1）192
Vikariatsgericht〔助任司祭裁判所〕（1）
　　198
Vizekanzler〔本領警察委員会副長官〕
　　（田）248
Vogt〔代官〕（Vl）171
Vogtei〔代官役所〕（M）170
Volksbeauftragter〔人民委員〕（W）
　　248
Volkskammer〔人民議会〕（N）170；
　　（V）ユ62；　（W）248
Vorsitzender　des　Gesamtministeriums
　　〔閣僚会議議長〕（1）205，214；
　　（1）　148，　151，　153，　155，　157　；
　　（M）　96，　102，　113；　（IV）　170
Vorsitzender　Kabinet亡sminis亡er〔首席内
　 局大臣〕（N）166；（W）246
V。rsitzender（Staats一）Minister〔首席
　　（国家）大臣〕（H）！52，164；
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　　（皿）110；　（1V）170，．184；　（V）
　　160
Vortragender　Rat〔報告参事官〕（N）
　　160，　185－187
Wasserbaudirektion〔水利工事監督局〕
　　（N）　172i　（VI）　193
Wasserbaudirektor〔水利工事監督官〕
　　（N）　173；　（wr）　194－195
Wasserbauinspektor〔水利工事監視官〕
　　（va）　195
Wasserbaukommission〔地区水利工事委
　　員会〕（VI）169－170，177，195
Wendenabteilung〔ゾルブ入対策部〕
　　（va）　182，　189－191
「近代ザクセン国制史入門」（咀）　283
Wissenschaftlicher　Hilfsarbeiter〔専門職
　　補佐官吏〕（］V）164
Zeugmeisterei〔造兵廠〕（N）．180
Zivildepartement〔内政部〕（N）166
Zollamt〔関税部〕（W）252
Zoll－und　Steuerdirektion〔関税・間接税
　　庁〕（1）208；（VII）250
zu　Aufrechthaltung　der　6ffentlichen
　　Ruhe　allerh6chst　verordnete　Kom－
　　mission，　Die〔勅命公安委員会〕（W）
　　250i　（wr）　249
Zweigamt〔支部〕（V［）181；（W）
　　252
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